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ASPECTEN van INFORMATIEVERWERKING 
36 
De nota's hand»lend over Aspecten ven Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut» Naast »eer concluderende en toelichtende beschouwingen 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's» programmapak-
ketten en apparatuur» Tevens worden inlichtingen gegeven over prak-
tijkervaring «et en toepassing van de informatieverwerking. 
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1. INLEIDING 
Naar aanleiding van de te geven cursus over hei gebruik van de Vax-11 
computer is er enige oefenstof bijeengebracht voor de praktijkmiddagen 
van de betreffende cursus. De oefenstof bestrijkt twee middagen. 
In deze nota wordt die oefenstof en de uitwerking van die oefenstof 
weergegeven« In de bijlagen worden per oefening de relevante verwij-
zingen gegeven naar de nota Aspecten van Informatieverwerking no. 34 
(Oostindie* 1982) waarin het gebruik van de Vax uitvoerig wordt be-
schreven» 
Ook wanneer «en de cursus over het gebruik van de Vax niet heeft ge-
volgd kan het zinvol ziJn» na het lezen van de nota (ICW-nota 138?)» 
de hier gepresenteerde oefeningen uit te werken of eventueel na te 
spelen» Hen leert zich dan OP een snelle en directe «snier het susteen 
eigen »aken» 
2.0 OEFENINGEN VOOR DE CURSUS VAX-GEBRUIK 
2*1 Eerste praktiJkmiddag 
1 Login «et de username en het password die gegeven ziJn» 
2 Tracht informatie te verkrijgen over het DIRECTORY commando <hint! ge-
bruik HELP)» Hierna willen we «eer weten over de optie /COLUMNS» Is dit 
ook gelukt» vraag dan alle informatie OP welke er over het DIRECTORY 
commando bestaat» Wanneer de informatie naar het beeldscherm komt« maak 
dan gebruik van de terminal-functietoetsen om bijvoorbeeld het schrij-
ven van informatie tijdelijk te onderbreken (de toetsen /NO SCROL/ » 
/CTRL»8/ t /CTRL»Q/ en /CTRL»0/ )» 
3 Controleer » - de defaultschiJf waarop u werkt en de defaultdirec-
tor« waarin de filespecificaties komen te staan» 
- de protectiecode welke de nieuw te maken files zullen 
krijgen» De categorie GROUP mag alleen de READ parame-
ter hebben» Verander zonodig de protectiecode voor 
deze categorie» Controleer daarna opnieuw de protec-
tiecode» 
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4 We willen nu een file aanaeken eet de nas« CURSUS.TXT . Tevens willen 
we de filespecificatie van de nieuw aanieaaakte file OP het beeid-
scher« zien» Naak zelf een stukje tekst welke OP de file CURSUS.TXT 
koet te staan. Kopieer de inhoud van de nieuwe file ter controle naar 
het beeidscher»« 
5 Naak twee kopieën van de file CURSUS.TXT en noen deze CURSUS.LIS en 
OEFEN.DAT . 
6 We willen al deze files in een subdirectory plaatsen. Nu aoeten we dus 
eerst een subdirectory naken. Geef deze subdirectory de naaa ICUSUB» 
Alle files aoeten nu vanuit de director» in de subdirectory worden ge-
plaatst. Tevens willen we alleen de file CURSUS.LIS OP de hoofddirec-
tor» bewaren» Ter controle draaien we hierna een director» van zowel de 
hoofd- als de sub- directory. In deze uitdraai willen we van de files 
tevens de datua van creëren zien» 
7 We daan nu in de subdirectory verder werken» We moeten daaroa eerst 
de subdirectory tot defaultdirectory »aken. Daarna controleren we 
of dit is *tlukt. 
8 Pc drie files CURSUS.TXT » CURSUS.LIS en OEFEN.DAT willen we kopieren 
naar de files FILE.LI8I1 » FILE.LISJ2 en FILE.LISJ3. Probeer dit act 1 
coaaando te doen» Laat ook de inforaatie oatrent het kopieren naar het 
beeldschera schrijven» Draai een directory» Laat deze directory naar de 
file DIREC.LIS schrijven en kopieer daarna deze file naar het beeld-
schera« 
9 OP de hoofddirectory staat de file CURSUS,LIB, Aan deze file willen we 
de inhoud van de files CURSUS.TXT en OEFEN.DAT» welke in de subdirectory 
voorkoaen» toevoeien» We tfaen nu de subdirectory opschonen» Van elke 
file aotten de twee hooiste versies worden bewaard» Elke laiere versie 
aai uit de directory worden verwijderd» 
10 De file CURSUS.LIS willen we in de print-wachtriJ plaatsen» doch de Job 
aai notf niet worden ieprint» Ook willen we »eer dan 1 kopie n.l. net 
zoveel kopieën als ar aensen achter uw terainal zitten» Hetzelfde 
coaaando herhalen we no« een keer» doch nu voor de file OEFEN.DAT . 
Controleer nu of uw Jobs werkelijk in de wachtrij staan» Is dit het tfeval 
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dan »oet de eerste Job worden vriJäeäeven o» te worden geprint» De twee-
de Job willen we uit de print-wachtriJ verwijderen» 
11 We esken de hoofddirector» weer tot defaultdirector* en controleren 
de inhoud van deze director«. Alle files in de subdirectory willen we 
schrappen« Ook de subdirectory zelf maä worden geschrapt» (denk aan de 
protectiecode van de file ICWSUB.DIR). De files OP de hoofddirectory 
•oaten ook worden verwijderd» 
12 He willen deze terainal zittinst beëindigen en lostâen daaro» uit» 
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2*2 Tweed« praktiJkaiddaä 
1 U wilt van een bestaand prodraaaa OP de file PROG.FOR een draaiklaar 
proäraaaa naken« Dit proäraaaa bevindt zich niet in uw defaultdirector» 
•aar in de director» [.»»•»»»»]» De protectiecode laat het toe de file 
te kopieren naar uw eisen directory» wat u dan ook doet» Hierna willen 
we het proäraaaa äaan vertalen en we zouden âraaâ een liJst van het 
proäraaaa willen hebben» Hierna äaan we het proäraaaa aaneenschakelen 
tot een draaiklaar proäraaaa. Wat bliJkt nu! het proäraaaa maakt äebruik 
van een subroutine SUBI» Deze subroutine SUBI bevindt zich in dezelfde 
director» als het proäraaaa» Deze file aoeten we dus ook kopieren naar 
de eiäen director»» Nu willen van het proäraaaa «et de subroutine slechts 
1 file »et aachinetaal »aken» Tevens willen we een proäraaaaliJst welke 
OP de file LIJST.TXT aoet koaen» Hierna willen we een draaiklaar proäraa-
•3 »aken »et de naai REKEN.EXE. Nu äaan we even na welke files zich in 
onze director» bevinden» Daarna bekijken we OP het beeldschera de lijst 
van het proäraaaa en de subroutine» We brennen het proäraaaa tot uitvoe-
rind. De schrijfopdrachten in het proäraaaa refereren naar unitnuaaer 3» 
Het proäraaaa naakt äebruik van de defaultnaaaäevinä voor filenaaa en 
filetape. BekiJk de resultaten» 
2 We willen nu een aantal s»steeacoamando's uitvoeren» Deze s»steeacoa-
aando's aoeten worden uitgevoerd door het intikken van slechts 1 coaaando» 
Kortoe» we iaan een coaaandofile aanaaken waarop de vollende coaaando's 
aoeten koaen» 
a We willen eerst de datua en de tijd zien» 
b We draaien het proäraaaa op de file REKEN.FXE 
c We willen opnieuw de datua en de tiJd zien» 
d We willen de resultaten van het proäraaaa bekijken» 
e We willen een director» aet de ärootte van de files en de datua 
van creëren» 
Na het aaken van de coaaandofile brenäen we deze file tot uitvoering« 
3 We iaan nu »an een aantal systeemcommando's s«nonie»en toekennen» Tevens 
willen we dat de toekenninä automatisch äebeurt na het inloäSen. We willen 
zowel voor het schrappen van files als het opschonen van de director» de 
filespecificaties zien van de files welke uit een director» worden ver-
wijderd» Dit kunnen we dan doen door aan de betreffende swsteemcommando's 
•et de daarbij behorende optie synoniemen toe te kennen» Bijvoorbeeld de 
synoniemen SCHRAP en SCHOON» Na het inloaëen willen we ook automatisch een 
director«. Tevens willen we ook definieren dat wanneer er wordt uitäeloäd» 
bijvoorbeeld door middel van de synoniemnaam EINDE» er eerst een commando-
file wordt opsiestart» In deze commandofile willen we eerst alle files 
schrappen welke het filetype DAT bezitten( met! SCHRAP)» daarna de direr-
tor» opschonen (SCHOON)» dan alle versienummers van de diverse files op 
versienummer 1 zetten» vervolgens een directory draaien en tenslotte uit-
lossen» Wanneer we de commandofiles voor het in- en uitlossen hebben Ge-
maakt» loääen we uit» Loëaen we nu opnieuw in» dan worden de synoniemnamen 
automatisch toegekend« We kriJäen nu ook een director» te zien» Nu tikken 
we in» EINDE» Door dit commando wordt de losloutfile opäestart» Dit bete-
kent! files met het type DAT worden äeschrapt» de director» wordt opge-
schoond» alle files kriJäen het versienummer 1» er verschijnt een director» 
OP de terminal waarin alle files dus het versienummer 1 moeten hebben en 
er wordt uitäeloäd» 
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3.0 UITWERKING VAN DE OEFENSTOF 
3.1 Eerste praktiJkeiddaâ 
1 /RET/ 
Usernsaei REKENKAMER /RET/ 
Password! (niet zichtbaar) /RET/ 
Weleo*e to VAX/VHS Version V2.4 
TUESDAY» 21-DEC-1982 13.44.15.41 
$ 
Eerst wordt de return toets inäedrukt waarna het systeee vraast 
o» de usernaae en het password in te tikken» De hier tiebruikte 
usernaae en password dienen slechts als voorbeeld. In werkelijk-
heid »oet u de usernaee en het password äebruiken die u Sesleven ziJn. 
2 » HELP DIRECTORY /RET/ 
DIRECTORY 
Provides a list of files or information about a file or äroup of 
files. 
$ HELP DIRECTORY /COLUMNS /RET/ 
DIRECTORY 
/C0LUMNS=n (D=4) 
Lists the file usina the specified nuaber . . . 
. . . thea override the /COLUMNS Qualifier. 
f HELP DIRECTORY... /RET/ 
DIRECTORY 
Provides 3 list of files or information about a file or group 
listing includes all versions of each file. 
$ 
Informatie kan dus worden ingewonnen door Middel van het HELP commando. 
Aan het HELP commando wordt het commando toegevoegd waarover men infor-
matie wil hebben. Door toevoeging van drie punten (...) aan het commando 
krijgt men alle informatie over dat commando. 
3 $ SHOW DEFAULT /RET/ 
QSA1.CICWBEIDEN3 
% SHOW PROTECTION /RET/ 
SYSTEM»RUED» OWNER=RWED, 6R0UP=RWED> U0RLD=RE 
• SET PR0TECTI0N=(8R0UP.R)/DEFAULT /RET/ 
$ SHOW PROTECTION /RET/ 
SYSTEM-RUED» OUNER=RUED» GR0UP=R» W0RLD=RE 
% 
Er moeten hier bepaalde karakteristieken worden getoond» Hiervoor hebben 
we de beschikking over het SHOW commando» Wanneer er bepaalde karakteris-
tieken moeten worden veranderd» dan maken we gebruik van het SET commando» 
Zoals uit het voorbeeld blijkt is de directorwnaam hier! ICUBEIDEN» De 
directorunaam is afhankelijk van de username en het password waaronder 
men is ingelogd. 
4 t CREATE/LOG CURSUS.TXT /RET/ 
Dit is een stukje tekst* /RET/ 
hetwelk OP de file CURSUS.TXT komt /RET/ 
te staan» Deze file bestaat uit /RET/ 
totaal 4 regels. /RET/ 
/CTRL.Z/ 
ZCREATE-I-CREATED» -QSA1'. E ICUBEIDEN]CURSUS.TXT$ 1 created 
• TYPE CURSUS.TXT /RET/ 
Dit is een stukje tekst» 
hetwelk op de file CURSUS.TXT koet 
te staan« Deze file bestaat uit 
totaal 4 reaels. 
* 
Voor het aaneaken van files wordt hier het CREATE coaeando tfebruikt» 
Wanneer een OP de hooäte is van het gebruik van een editor zal een 
eerder äeneisEd ziJn de editor te äebruiken voor het aaneaken van files 
dan dat een äebruik naakt van het CREATE coeeando» 
5 $ COPY CURSUS.TXT t.LIS /RET/ 
I COPY /RET/ 
$_Fro«J CURSUS.TXT /RET/ 
$_Toî 0EFEN.DAT /RET/ 
* 
Het swsteee vraaät bij de neeste coeeando's oe de parameters indien 
de paraeeters niet in dezelfde reäel voorkoecn als het coeeando zelf. 
6 * CREATE/DIRECTORY CICWBEIDEN.ICWSUB] /RET/ 
• RENAHE CURSUS.TXT,OEFEN.DAT CICWBEIDEN.ICWSUB] /RET/ 
• COPY CURSUS.LIS /RET/ 
«.To*. CICWBEIDEN. IC WS UB 3 /RET/ 
i DIRECTORY/DATE CICWBEIDEN...] /RET/ 
Directory _QSA1.CICWBEIDEN] 
CURSUS.LISJ1 21-DEC-1982 13:51 
ICWSUB.DIRJ1 21-DEC-1982 13:55 
Total of 2 files» 2 blocks 
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Directory _QSA1!CICWBEIDEN.ICWSUB3 
CURSUS.LISÎ1 21-DEC-1982 13151 
CURSUS.TXT»1 21-DEC-1982 13Î51 
OEFEN.DAT»1 21-DEC-1982 13154 
Total of 3 files» 3 blocks 
Grand total of 2 directories» 5 files» 5 blocks 
$ 
De files CURSUS.TXT en 0EFEN.DAT hoeven OP de hoofddirectoru niet 
bewaard te blijven. Dit betekent dus dat aan deze files een nieuwe 
directorunaam moet worden toegekend» Dit kan worden gerealiseerd 
•et het RENAHE commando. De file CURSUS.LIS »oet wel OP de hoofd-
director« blijven bewaard» zodat we een kopie van deze file moeten 
»aken. Deze kopie moet in de subdirectory kotten te staan. Let wel» 
de naam van de hoofddirector* kenden we» omdat we in oefeninä 2 
het SHOW DEFAULT commando hadden âesfeven. In deze uitwerking is dit 
dus de naam ICUBEIDEN. 
7 * SET DEFAULT CICWBEIDEN.ICWSUB3 /RET/ 
* SHOW DEFAULT /RET/ 
QSAi:CICWBEIDEN.ICWSUB] 
$ 
Het slaat hier om karakteristieken. Dit betekent dat het staat om SET 
en SHOW commando's. BiJ het SHOW DEFAULT wordt o.a. de aanduiding 
voor de defaultschiJf getoond (QSAI!). De benaminsl voor het twpe 
randapparaat zal wellicht verschillen van de benaminsf zoals deze voor 
de StarinS-computer zal ziJn omdat ten tijde van het uitwerken van de 
oefenstof de benaming voor het type randapparaat nog niet bekend was. 
8 * COPY/NOCONCATENATE/LOG /RET/ 
*_From! CURSUS.TXT»CURSUS.LIS»OEFEN.DAT . /RET/ 
$_To! FILE.LIS /RET/ 
ZCOPY-S-COPIED» -QSAi:nCWBEIDEN.ICWSUB]CURSUS.TXT»l copied to -QSAlîCICW 
BEIDEN.ICWSUB]FILE.LIS»1 (1 block) 
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XC0PY-S-C0PIED, _QSAi:CICWBEIDEN.ICWSUB]CURSUS.LISU copied to -OSAUCICU 
BEIDEN.ICWSUB3FILE.LISI2 (1 block) 
XCOPY-S-COPIED, _QSAltCICUBEIDEN.ICUSUB30EFEN.DAm copied to -QSA15CICWB 
EIDEN.ICWSUBDFILE.LISJ3 (1 block) 
ZCOPY-S-NEWFILES» 3 files crested 
» DIRECTORY/OUTPUT*DIREC.LIS /RET/ 









Total of 7 files. 
« 
Door sen het COPY coeeando de optie /NOCONCATENATE toe te voegen worden 
verschillende outputfiles deiiaakt. Bij het neer het beeidschere helen 
ven de file DIREC.LIS wordt volstaan eet het op-even van alleen de file-
naae» Het filetype LIS is het default-filetvpe voor het TYPE coeaando» 
? * APPEND /RET/ 
*_Froet CURSUB.TXT.OEFEN.DAT /RET/ 
$-Toî CICUBEIDEN3CURSUS.LIS /RET/ 
i PURGE/KEEP=2 /RET/ 
Aan de file CURSUS.LIS uit de hoofddirector» worden de files CURSUS.TXT 
en 0EFEN.DAT uit de subdirectory toe«tevoe_d< Daar de file CURSUS.LIS zich 
niet in de defaultdirectory bevindt eoeten we de directorwnaae in de file-
specificatie eee-even» De .ehele subdirectory eoet worden op-eschoond? 
dsaroa is het niet nodi- een filespecificatie aan het PURGE coneando nee te 
-even. 
10 • PRINT/H0LD/C0PIES-2 CURSUS.LIS /RET/ 
Job 3527 entered on oueue LPA0Î 
* PRINT/H0LD/C0PIES*2 0EFEN.DAT /RET/ 
Job 3528 entered on aueue LPAOi 
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% SHOW QUEUE LPAO! /RET/ 
* Device aueue 'LPAO' Fores=0» Genprt Lower Burst Fiai 
Holding Job 3528 REKENKAMER OEFEN t Pri»4i 21-DFC-1982 1450? 
Holding Job 3527 REKENKAMER CURSUS » Pri=4» 21-DEC-1982 14Î08 
$ SET QUEUE/ENTRY*3527/RELEASE LPAO! /RET/ 
% DELETE/ENTRY=3528 LPAO! /RET/ 
t 
De naa» van de print-wachtriJ is in dit voorbeeld LPAO» . Aan de hand 
van het Jobntmaer kunnen de printJobs worden vriJSeaeven of worden ver-
wijderd« 
11 * SET DEFAULT CICWBEIDEN! /RET/ 
* DIRECTORY /RET/ 
Director* -QSA1ICICWBEIDEN] 
CURSUS. LISH ICWSUB.DIRJ1 
Total of 2 files» 
* SET PROTECTION*<OWNER!RUED) ICWSUB.DIRJ1 /RET/ 
$ DELETE *»»$* /RET/ 
$ 
Ue eoeten eerst de protectiecode veranderen van de directorafile al-
vorens deze file äeschrapt kan worden» Zodra deze file uit de director» 
wordt geschrapt» ziJn ook alle files in de subdirectory verdwenen» Door 
in de filespecificatie van het DELETE connando het alles-teken te gebrui-
ken voor filenaam filetape en versienumier worden alle files geschrapt» 
12 * LOGOUT /RET/ 
REKENKAMER logged out at 21-DFC-1982 14!14!40.40 
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3*2 Tweede praktiJkaiddaä 
1 /RET/ 
UsernaaeS REKENKAMER /RET/ 
Password! (niet zichtbaar) /RET/ 
Welcone to VAX/VHS Version V2.4 
FRIDAY» 24-DEC-1982 14Î03J26.37 
$ COPY C 3PR0G.F0R PROG,FOR /RET/ 
* FORTRAN/LIST PROG /RET/ 
f LINK PROG /RET/ 
%LINK-W-NUDFSYMSr 1 undefined suiboli 
ZLINK-I-UDFSYH» SUBI 
XLINK-W-USEUNDEF» Hodule 'PROG' references undefined symbol 'SUBI' 
ZLINK-W-DIAGSISUED» Completed but with diagnostics 
t COPY C 3SUB1.F0R SUBI.FOR /RET/ 
t FORTRAN/LIST»LIJST.TXT PROG+SUBi /RET/ 
* LINK/EXECUTABLE«REKEN.EXE PROG /RET/ 







REKEN.EXE F 1 
PROG.LISU 
SUBI.FORII 
Total of 8 files. 
$ TYPE LIJST.TXT /RET/ 
24-Dec-1982 14J06Î14 
24-Dec-19B2 14:04:33 
0001 PROGRAM PROG 
C Dit proäraaaa berekent de producten van de getallen 
C 1 tot en eet 15. De subroutine subi drukt deze 
C producten af in een matrix. 
































WRITE(3>1) ( ( I ) , 1 = 1 , 1 5 ) 




FORNATUH fI2»' I'»1515) 
WRITE(3,3) 
F0RMAT(//1H »' MATRIX VAN DE PRODUCTEN VAN DE GETALLEN 1-15'/) 
RETURN 
END 
% RUN REKEN /RET/ 
EINDE BEREKENINGEN 
* TYPE F0R003.DAT /RET/ 
1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 
2 1 2 
3 1 3 
4 1 4 








































































































































































































































MATRIX VAN DE PRODUCTEN VAN DE GETALLEN 1-15 
$ 
Het samenstellen van het draaiklare proära»»>a âat in eerste instantie 
een foutaeldinä oadat de subroutine niet beschikbaar was« Daar er slechts 
1 file »et »achinecode wordt gewenst noeten we het proSrsMs en de sub-
routine tezaeen vertalen» terwijl de specificaties van de files onderlinS 
door een plus (+) teken toeten worden gescheiden» Wanneer het Seen vereiste 
was o» 1 file «et »achinecode te «aken» dan volstond het alleen de subrou-
tine te vertalen« DiJ het sanenstellen van het draaiklare proäramna zouden 
dan beide filespecificaties aoeten worden opäeäeven» bijv! 
* FORTRAN/LIST SUBI /RET/ 
t LÎNK/EXECUTABLE«REKEN.EXE PROGiSUBl /RET/ 
Ue weten dat het programma gebruik naakt van de defaultnasageving» tevens 
dat er in schrijfopdrachten gerefereerd wordt naar unitnummer 3« Dit bete-
kent dat de resultaten OP de file F0R003.DAT konen te stsan. 
2 • CREATE C0MMAND.COM /RET/ 
* SHOW TIME /RET/ 
i RUN REKEN /RET/ 
f SHOW TIME /RET/ 
« TYPE F0R003.DAT /RET/ 
* DIRECTORY/SIZE/DATE /RET/ 
/CTRLfZ/ 




































































































































































































































































































Total of 11 files» 34 blocks. 
% 
•16-
Het default-filetype voor een file net swstee»co*.»ando's is CON. In de 
uitwerking van de oefenstof wordt hiervan sebruik äeaaakt. Alle beno-
disde coaaando's worden OP de file C0MHAND.COM aezet. De dollar (f) te-
kens die aan deze coaaando's voorafgaan toeten ook worden insetikt. 
Tenslotte wordt de coaaando file opsestart a.b.v» het 9 coaaando» 
3 t CREATE L06IN.COM /RET/ 
t SCHRAP !•• DELETE/LOG /RET/ 
$ SCHOON !•• PURGE/LOG /RET/ 
$ DIRECTORY /RET/ 
* EINDE 1 « DL0G0UT.COM /RET/ 
/CTRLfZ/ 
$ CREATE L0G0UT.COM /RET/ 
f SCHRAP ».DATJ* /RET/ 
% SCHOON /RET/ 
« RENAHE t.» *.*U /RET/ 
$ DIRECTORY /RET/ 
% LOGOUT /RET/ 
/CTRL»Z/ 
% LOGOUT /RET/ 
REKENKAMER losSed out at 24-DEC-1982 14!20Î25.47 
/RET/ 
Usernaaeï REKENKAMER /RET/ 
Password! (niet zichtbaar) /RET/ 
Welcome to VAX/VMS Version V2.4 















Total of 13 files. 
* EINDE /RET/ 
ZDELETE-I-DELETED» .QSA1.CICUBEIDEN3F0R003.DATÎ2 deleted 
ZDELETE-I-DELETED» -QSA1.CICWBEIDEN3F0R003.DAT»! deleted 
XPURGE-I-FILPURGED, -QSAl.CICWBEIDENlPROG.OBJJl deleted 
17-
Directorw .QSA1.CICUBEIDEN] 
COMMAND.COMfl LIJST,TXTJl LOGIN.COHU LOGOUT,COMJl 
PR06.EXEU PROG.FOR; 1 PROG.LISI1 PR06.0BJU 
REKEN.EXEJl SUBI.FORII 
Total of 10 files» 
REKENKAMER logged out st 24-DEC-1982 14.21.17.41 
Daar de toekenning van synoniemen aan commando's en het draaien van een 
director» automatisch na het inloggen moet gebeuren» moeten de benodigde 
commando's hiervoor OP de file LOGIN.COM worden geplaatst» De naam van 
file welke na het intikken van EINDE moet worden opgestart mag vriJ wor-
den gekozen. 
In de logout-commandofile bestaat er na het opschonen van de director» 
van elke file slechts 1 versie» Geven we hierna in het RENAME commando 
biJ de input-filespecificstie geen versienummer mee» dan wordt automa-
tisch het hoogste versienummer genoten. BiJ de output-filespecificatit 
geven we dan het versienummer 1 OP» waardoor elke file het versienummer 
1 krijgt. 
REFERENTIES 
Oostindie» K.» 1982» Aspecten van Informatieverwerking 34r Het interactief 
werken »et een vax-11 computer» ICW-nota 1382»PP» 47. 
-18- BIJLAGE 1. 
Eerste praktiJkaiddaä» verwiJzinäen naar de nota Aspecten van informatie-
verwerking 34 (Oostindie» 1982). 
oefeninä co»i»3ndo paraäraaf paäina 
1 loäin procedure 3» 3 














































































Twtcde praktiJkniddsä» verwiJzinsfen naar de nota Aspecten ven informatie-
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